



SvjeÞe prešano djevièansko maslinovo ulje sadrÞi spoj koji ima istu
farmakološku aktivnost kao i nesteroidni protuupalni lijek ibupro-
fen. To otkriæe daje moguæe objašnjenje za razlièite ljekovite po-
godnosti koje pruÞa mediteranska prehrana bogata maslinovim
uljem. To je otkrio biolog koji je primijetio da pri kušanju svjeÞeg
ekstra djevièanskog ulja ostaje u grlu jedinstveni oštar okus koji je
primijetio i kada je progutao otopinu ibuprofena prilikom istraÞi-
vanja. Na osnovi toga provedena su istraÞivanja na University of
Pennsylvania, SAD, gdje su istraÞivaèi identificirali za to odgovo-
ran spoj, koji su nazvali oleokantal. Spoj su izolirali iz razlièitih ma-
slinovih ulja i mjerili intenzitet njegove iritacije grla. Zatim su
proveli sintezu oleokantala i utvrdili istovrsno djelovanje na grlo.
Laboratorijski pokusi su pokazali da oba enantiomera oleokanta-
la djeluju na isti naèin kao i ibuprofen, inhibiranjem enzima ciklo-
oksigenaze. IstraÞivaèi procjenjuju da je kolièina oleokantala koja
se dnevno konzumira u tipiènoj mediteranskoj prehrani ekviva-
lentna pribliÞno 10 % doze ibuprofena koja se preporuèuje za
olakšanje glavobolje. I. J.
Onesposobljavanje antraksa
Danas su antibiotici glavna obrana od antraksa, no oni su uèinko-
viti samo ako su primijenjeni odmah nakon izlaganja sporama an-
traksa, prije nego što bakterija izluèi dovoljnu kolièinu toksina koja
uzrokuje smrt. Kad je jednom toksin osloboðen, antibiotik æe
razoriti bakterije, ali ne i toksin i njegovo djelovanje. Kemièari na
University of Texas, SAD, razvili su tehnologiju za proizvodnju an-
titijela s velikim afinitetom prema toksinu antraksa, koja se selek-
tivno veÞu na zaštitni antigen, što spreèava dopiranje toksina do
receptora. Prireðena antitijela su zaštitila pokusne Þivotinje bez
pomoæi antibiotika, kad su antitijela injektirana prije ili poslije izla-
ganja sporama antraksa. To znaèi da se antitijela mogu upotreblja-
vati kao profilaksa i kao antidot. Pri izuèavanju i inÞenjeringu anti-
tijela došlo se i do zanimljivog pitanja uloge zaštitnog gena toksina
pri pretvorbi spora antraksa u bakterije. I. J.
Prirodni pigmenti genetskim inÞenjeringom
Prirodni biljni pigment karotenoid biksin mnogo se upotrebljava
za bojenje mlijeènih proizvoda, mesa, ribe, kozmetike i farma-
ceutskih proizvoda. Biksin, sirovi ekstrakt anato, izolira se iz sje-
menki tropske biljke Bixa orellana. Komercijalno je dostupan u
oblicima topljivim u vodi ili u ulju i daje Þutu, naranèastu i crvenu
boju. Sada su istraÞivaèi odredili kako biljka sintetizira biksin iz
drugog karotenoida likopena, te Þele genetskim inÞenjeringom
proizvesti rajèice koje bi proizvodile biksin. Oni su pretpostavili da
slièna struktura pretpostavlja i sliènu biosintezu. TraÞili su sliène
sekvencije DNA B. orellana i uspjeli pronaæi enzimatski put pret-
vorbe likopena pomoæu deoksigenaze u biksinaldehid, koji je po-
moæu dehidrogenaze preveden u norbiksin i konaèno je pomoæu
metiltransferaze dobiven biksin. IstraÞivaèi su odgovarajuæe gene
B. orellane prenijeli u bakteriju inÞenjerski prireðenu za proizvod-
nju likopena i utvrdili da moÞe proizvoditi biksin. Oni smatraju da
inÞenjerski prireðene rajèice koje proizvode likopen, mogu biti
prireðene i za proizvodnju biksina. Tako bi biksin postao jedan od
prvih genetskom modifikacijom prireðenih prirodnih pigmenata.
I. J.
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aminskih izmjenjivaèa, NLG-grijaèa kao i u proizvodnji BTX (ben-
zen, toluen, ksilen). U tom pogledu mnogi danas promatraju PSHE
od tvrtke Vahterus kao realistiènu i praktiènu alternativu uobièa-
jenoj cijevnoj tehnologiji u uljnom i plinskom sektoru koja se
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Bauma 2007.:
Optimalno voðenje posjetitelja na otvorenim
izloÞbenim površinama
Bauma prikazuje od 23. do 29. travnja 2007. u Münchenu najno-
vije proizvode, tehnologije i usluÞne djelatnosti meðunarodne in-
dustrije graditeljstva, graðevnog materijala i strojeva za rudarstvo
na preko 500 000 m2 izloÞbene površine.
IzloÞbena površina, ukljuèujuæi hale i otvoreni prostor, obuhvaæa
ukupno više od 500 000 m2. Paul-Henri-Spaak – ulica koja je kod
zadnje izloÞbe prolazila izmeðu izloÞbenih prostora i mogla se pri-
jeæi samo preko mostova, ovaj puta bit æe ukljuèena u sajamska
zbivanja. Time æe se postiæi brza i uèinkovita izmjena protoka
posjetitelja. Za vrijeme sajma saobraæaj æe se preusmjeriti.
Organizaciju i provedbu Baume 2007. od strane Messe München
poduprijet æe VDMA, struèna udruÞenja strojeva za graditeljstvo i
graðevne materijale i strojeve za rudarstvo i njihove meðunarodne
partnerske organizacije. Na najveæem svjetskom sajmu graðe-
vinskih strojeva naæi æe se u Münchenu od 23. do 29. travnja
2007. sve što je bitno u struci.
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Ureðuje: Vjeroèka Vojvodiæ
Plitki dio Sjevernog mora – pumpa za transport
ugljika u Atlantski ocean
Nedavno su objavljeni rezultati ispitivanja koji su ukazali na vaÞnu
ulogu plitkog dijela Sjevernog mora u transportu ugljika u dublje
slojeve mora. Zbog toga Sjeverno more nazivaju “kontinentalnom
pumpom za ugljik”. Procijenjeno je da se svake godine iz Sjever-
nog mora transportira u Atlantski ocean oko 8 milijuna tona uglji-
ka, što predstavlja oko 93 % od ukupne kolièine CO2 koja iz
atmosfere dospijeva u more. Ekstrapolacijom na svjetska priobal-
na podruèja i rubna mora pokazano je da navedena podruèja,
koja èine oko 7 % svjetskih oceana, godišnje uklone puno više
ugljika nego se do sad mislilo, odnosno oko 20 % od ukupno
uklonjenog antropogenog CO2.
Transport ugljika dogaða se zbog termalne stratifikacije sjevernog
dijela Sjevernog mora, koji sadrÞi partikularni ugljik nastao u topli-
jem površinskom dijelu mora proizvodnjom alga te se iz te vode
transportira u dublji, hladniji podpovršinski sloj. Veæina CO2 koja
se iz tog partikularnog ugljika kasnije otpušta heterotrofnom respi-
racijom transportira se putem cirkulacije u dublje slojeve sjever-
nog dijela Atlantskog oceana.
Pliæi nestratificirani juÞni dio Sjevernog mora ne sudjeluje tom
transportu ugljika, buduæi da se proizvodnja alga i heterotrofna re-
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Prirodni predloÞak za zeolitne materijale
Prirodna zrnca SiO2 na površini lista poljskog rogoza mogu po-
sluÞiti kao biološki predloÞak za materijale tipa zeolita ako se suho
lišæe izloÞi djelovanju silikatne otopine uz zagrijavanje. IstraÞivaèki
tim iz Francuske smatra da bi taj proces omoguæio prireðivanje ka-
talizatora s kontroliranom poroznošæu i specifiènim morfološkim
osobinama bez umjetnog predloška, koji treba uklanjati. I. J.
Jeftiniji katalizatori za vodik
Da bi gorivne æelije na vodik bile snaÞan proizvoðaè energije, mo-
raju imati èist i praktièan izvor jeftinog vodika. Takav potencijalan
izvor je razgradnja biomase, za što je potreban razvoj specijalnih
katalizatora. Kemièari na University of Wisconsin, SAD, predlaÞu
heterogeni katalizator, kojim se proizvodi vodik iz etilen-glikola,
glicerola i sorbitola, pristupaènih industrijskih nusproizvoda, kod
temperatura oko 500 K. Novi katalizator ne zasniva se na skupim
metalima kao što je platina, veæ je baziran na jeftinijim i do-
stupnim metalima niklu, kositru i aluminiju. I. J.
Gel na osnovi ionskih tekuæina
IstraÞivaèi u Japanu ustanovili su da miješanjem ugljiènih nanoci-
jevi i ionskih tekuæina na sobnoj temperaturi nastaju gelovi, koji se
mogu upotrijebiti u proizvodnji elektronskih ureðaja, obloga i an-
tistatièkih materijala. Kemièari na University of Tokyo priredili su
plastièni gel mrvljenjem suspenzije ugljiènih nanocijevi visoke èi-
stoæe u ionskoj tekuæini na bazi imidazolina. Dobiven je crni
viskozni gel, koji je centrifugiranjem odijeljen od suviška ionske
tekuæine. Takav gel je mekan i moÞe se lako formirati u kablove,
filmove, plohe ili èak tintu. Buduæi da su ionske tekuæine nehlaplji-
ve, gel je termièki stabilan i ne sakuplja se ni u vakuumu. Hlaðe-
njem gela dolazi do stvaranja kristalnog materijala. Cijeli proces
podsjeæa na biološku mineralizaciju kod koje dolazi do rasta anor-
ganskih kristala na površini organske strukture. IstraÞivaèi su prire-
dili gel i s ionskom tekuæinom koja polimerizira i tako dobili
elektrovodljivi plastièni materijal ojaèan ugljiènim nano-cijevima.
Mehanièka svojstva polimera, kao dinamièka èvrstoæa, bila su
pojaèana i do 400 % dodatkom samo 4 % ugljiènih nanocijevi.
I. J.
Nanokompozitna vlakna s antibakterijskim
djelovanjem
IstraÞivaèi s Hanyang University, Seul, JuÞna Koreja, priredili su
nanokompozitna vlakna od polipropilena i srebra, koja pokazuju
antibakterijsko djelovanje. Vlakna prireðena ugradnjom srebrnih
nano èestica dimenzija 30 nm na površinu polipropilenskih sple-
tova imaju snaÞno antibakterijsko djelovanje spram gram pozitiv-
nih i gram-negativnih bakterija. Njihova primjena mogla bi biti
vrlo korisna za niz antibakterijskih proizvoda od pelena do kirur-
ške odjeæe. Meðutim, nije poznata trajnost antibakterijske aktiv-












HHL= heterotrofni hranidbeni lanac
duboko more Sjevernog mora
CO2
Presjek jug-sjever kroz Sjeverno more: u pliæem juÞnijem dijelu procesi
poizvodnje i respiracije dogaðaju se u izmiješanom sloju, dok se u
sjevernom dijelu procesi respiracije oglavnom odvijaju u odvojenom
podpovršinskom sloju mora koji je povezan cirkulacijskim promjenama
sa sjevernim Atlantskim oceanom. Isprekidana crta odnosi se na ter-
moklinu, a jaèina zatamnjenja strijelica ukazuju na porast sadrÞaja
otopljenog organskog ugljika u sjevernom Atlantskom oceanu koja
cirkulira kroz Sjeverno more:
